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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: Imaging of Vascular Remodeling After Simulated Thor-
acoabdominal Aneurysm Repair. Vasculature of the spinal cord
and the arterial network within the paraspinous muscles. The
segmental artery (2) arises from the aorta (1) and runs around
the vertebral body, connecting to the anterior spinal artery (3)
through the anterior radicular -medullary arteries. Note the ex-
tensive network within the paraspinous muscle (4) and its inter-
connections with the segmental arteries.
Center:Durable Staged Hybrid Ablation With Thoracoscopic
and Percutaneous Approach for Treatment of Long-Standing
Atrial Fibrillation: A 30-Month Assessment With ContinuousMonitoring. Schematic drawing (top) depicting test of entrance
conduction block bymeans of pacing at the level of the coronary
sinus and sensing within the box. Bottom, Pacing at the level of
the coronary sinus (arrowheads) with local capture (arrows)
albeit without any recorded potentials within the box lesion
(circles). SVC, Superior vena cava; IVC, inferior vena cava;
RSPV, right superior pulmonary vein; LSPV, left superior pul-
monary vein; RA, right atrium.
Right: Totally Endoscopic Robotic Ventricular Septal Defect
Repair in the Adult. The incision of a portion of the tricuspid
valve from the annulus was closed.ber 2012
